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Los nuevos desafíos de la era de la información llevan consigo grandes retos 
y análisis de nuevas tecnologías para el manejo, administración y análisis de 
grandes bases de datos. 
Dentro de las características que enmarcan las diferentes tecnologías de big 
data, se suman otras tecnologías que han ido creciendo a pasos agigantados y que 
su fundamentación y criterios ayudan a la administración de estos.  
Blockchain nació como parte de la descentralización de la moneda fiat a una 
virtual llamada Bitcoin, y que sus características y múltiples usos como base de 
datos descentralizada de gran velocidad, cumple con las características necesarias 























Big Data es una de las tecnologías que está marcando el nuevo camino de 
la ciencia computacional y las nuevas carreras que enmarcan la ingeniería de 
sistemas o computación a nivel mundial. Esto hace posible que se de una nueva 
visión de campos de acción y trabajo para una de las carreras que más ha ayudado 
a la humanidad en su avance tecnológico.  
La ciencia de datos cada vez toma más fuerza a nivel mundial y está 
permitiendo explorar nueva tecnología y adicionalmente romper las barreras de 
estas para unirlas y migrar o crear algo mejor.  
Dentro de las invenciones tecnológicas de la última década esta Bitcoin y 
Blockchain como la solución a los sistemas distribuidos computaciones como lo es 
el problema de los generales bizantinos, donde al tener la base de datos distribuida 
en millones de nodos y al tiempo tener la información en línea replicada permite 
pensar en que las bases de datos ya no necesitan estar en la misma ubicación ni 
un gran recurso tecnológico.  
Este escrito pretende dar un marco de referencia de como la evolución de big 
data cada vez se acerca más a trabajar con modelos de bases de datos 
desarrolladas bajo los parámetros de blockchain y las características de la cadena 
de bloques como puede apoyar el desarrollo de grandes sistemas de información 









El almacenamiento de datos año tras año se ha convertido en un reto de las 
áreas de tecnología de información de las empresas, un proceso que no requiere 
solo almacenamiento si no el análisis, la lectura y la posibilidad que la información 
genere un beneficio económico para la empresa. 
 
De esta manera no solamente se puede encontrar información privada si no 
publica con las diferentes plataformas de redes sociales, portales de noticias y blogs 
que han permitido que las empresas lleguen a obtener información valiosa para 
realizar predicciones y análisis de tendencias que les permitan rápidamente ampliar 
o modificar sus modelos de negocio de acuerdo al análisis que ahora es mas posible 
realizar mediante las técnicas avanzadas y el hardware robusto que se crea día a 
día. 
Big Data es entonces un gran volumen de datos disponibles que convergen 
publica y privadamente existiendo en diferentes lugares donde se pueden utilizar 
para diferentes fines por parte de las organizaciones, gobiernos y personas 
particulares. Compuesto por una enorme cantidad de datos que pueden ser 
estructurados, no estructurados o semi estructurados.  
 
Así mismo, Big Data es el conjunto de tecnologías que han sido desarrolladas 
para el manejo de grandes volúmenes de información, empleando técnicas 
estadísticas y matemáticas con el objetivo de generar predicciones, correlaciones, 
tendencias e información imprevista u oculta con el único objetivo de tomar 
decisiones.  
 
De esta manera Big Data es tecnología, técnica y academia que convergen 
en un movimiento de este último siglo para el análisis de la información con el 
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objetivo de reunir, analizar, vincular y comparar grandes conjuntos de datos.(Garriga 
Domínguez, 2016)  
 
Actualmente cada día más dispositivos y equipos están conectados a la red 
emitiendo información constante de si el “Internet de las cosas” entra a ser parte 
fundamental del análisis de datos, cuando un equipo no solamente entrega 
información sobre su estado si no sobre la interacción que sostiene con su ambiente 
y las personas. Información que hasta hace poco no se podía siquiera pensar. 
 
Sin embargo, estos equipos que están conectados entre si por internet cada 
vez se vuelven por así decirlo más inteligentes, usables y configurables de acuerdo 
con los gustos del consumidor, hasta pretender entregar un dispositivo único de 
acuerdo al análisis de la información cruzada que las empresas hayan realizado 
sobre estos. 
 
En este momento se pueden clasificar los tamaños de información o data de 
la siguiente manera: 
 
Gigabyte = 109 = 1,000,000,000 
Terabyte = 1012 = 1,000,000,000,000 
Petabyte = 1015 = 1,000,000,000,000,000 
Exabyte = 1018 = 1,000,000,000,000,000,000 
  
Esto contempla que el almacenamiento de la información sea de la 
característica antes mencionada posiblemente accesible para grandes empresas 
que tengan los recursos físicos para el almacenamiento y mantenimiento de los 
centros de datos que involucra estos tamaños en un solo sitio. Por lo cual entra a 
participar la Computación en la nubei uno de los servicios que está apalancando a 
las organizaciones a optimizar los recursos tecnológicos en análisis en vez de 




De acuerdo al reporte anual de IoTii por International Data Corporation de 
2016 (IDC) (Forbes, 2017) se pronostica una estimación de datos creados 
anualmente en el mundo para el año 2025 sera de 180 Zettabytes. 
 
Dentro del análisis de Big Data y de acuerdo a la diversidad de información, 
se recomienda analizar dentro del marco de referencia de la Figura 1.  
 
 
Figura 1 Tipos de datos de Big Data (Sunil, 2012) 
 
Los tipos de datos de Big Data se clasifican en 5 categorías (Sunil, 2012).  
 
❖ Web Social Media 
Esto incluye datos de clics de acceso, redes sociales como Facebook, 




❖ Machine-to-Machine (M2M) 
Son las tecnologías que permiten la comunicación entre diferentes 
dispositivos por medio de sistemas inalámbricos o cableados. La 
comunicación M2M se realiza mediante un dispositivo que contenga  un 
sensor o un medidor para capturar un evento (como velocidad, 
temperatura, presión, flujo o salinidad) que va a ser transmitido por medio 
de una red inalámbrica, cableada o híbrida a una aplicación que traduce 
el evento capturado en algo significativo información. Las comunicaciones 
M2M crean el llamado "Internet de las cosas". 
 
❖ Big Transaction Data 
Esto incluye reclamaciones de salud, registros de detalle de llamadas de 
telecomunicaciones y registros de facturación de servicios públicos. Los 
grandes datos de transacciones están cada vez más disponibles en 
formatos semiestructurados y no estructurados. También se aplican a 
estos datos los desafíos de la gobernanza de la información, como los 
metadatos, la calidad de los datos, la privacidad y la gestión del ciclo de 
vida de la información. 
 
❖ Biometrics 
La información biométrica incluye huellas dactilares, exploraciones 
retinianas, reconocimiento facial y genética. Los avances tecnológicos 
han aumentado enormemente los datos biométricos disponibles. Las 
agencias gubernamentales usan este tipo de información desde hace 
tiempo para cruzar información de los ciudadanos y tener sus récords 
actualizados.  
 
❖ Human Generated 
Los seres humanos generan grandes cantidades de datos como lo son 
los registros telefonicos, grabaciones de voz, correo electrónico, 




Como tal estos son el marco de referencia de las categorías de datos a 
analizar en Big Data, cabe recalcar que esta clasificación puede ir ampliándose o 
cambiando con el tiempo.  
 
Para el análisis de información entra a hacer parte la ciencia de datos que 
abarca la recolección, integración y análisis.  
 
Así mismo, Big Data se debe caracterizar en 4 dimensiones “las 4 V”; 
Volumen, variedad, velocidad y veracidad de acuerdo con la figura . De esta manera 
se define y distingue big data.(Michael Schroeck, Rebecca Shockley, Janet Smart, 
Dolores Romero, 2012) 
 
❖ Volumen 
Hace referencia a la cantidad de datos. Esta característica es la que 
mas se une con big data puesto que hace referencia a cantidades masisvas 
de datos que se interrelacionan con el objetivo que sean un soporte en la 
toma de decisiones por parte de las empresas. 
 
❖ Variedad 
Hace referencia a la los diferentes tipos y fuentes de datos. La 
variedad es una de las características mas importantes en big data y en la 
ciencia de datos pues esta es la parte donde se gestionan los multiples tipos 
de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. La integración 
y el análisis de estos datos hacen parte del gran esfuerzo inicial del proceso 
de big data, dado que cada vez son mas los medios por los que se adquieren 
con el crecimiento de los Iot, social media y bases de datos privadas.  
 
❖ Velocidad 
Hace referencia al movimiento de los datos. La velocidad a la que se 
crean, procesan y analizan los datos continúa aumentando.  
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La velocidad es uno de los puntos más importantes para el uso de big 
data, dada la necesidad de las empresas de analizar la información lo mas 
rápido posible, hace que se vuelva primordial crear procesos automáticos de 
captación, almacenamiento y análisis de los mismos para que realmente 
sean beneficiosos para la toma de decisiones.  
 
❖ Veracidad 
Hace referencia la incertidumbre que existe de los datos recolectados, 
su fiabilidad y el nivel de confianza antes estos. Las empresas conllevan un 
gran esfuerzo en la recolección de los datos de mas alta calidad para que así 
su análisis y los resultados sean óptimos para la toma de decisiones. Siendo 
este una característica importante en el big data, la limpieza y optimización 




Figura 2 Cuatro dimensiones de big data. (Michael Schroeck, Rebecca Shockley, Janet 
Smart, Dolores Romero, 2012). 
 
De esta manera estas características se convierten en los pilares 
fundamentales, como marco de referencia para la realización de proyectos 




Base de datos no estructurada NoSQL 
 
NoSQL, es “Not Only SQL” (no solamente SQL), se refiere a 
sistemas de gestión de datos no relacionales; donde las bases de 
datos no se construyen sobre tablas, y por lo general no utilizan SQL 
para la manipulación de datos. Los sistemas de gestión de bases de 
datos NoSQL se utilizan para trabajar grandes cantidades de datos y 
cuando la naturaleza de los datos no requiere un modelo relacional. 
 
Los sistemas NoSQL son bases de datos distribuidas y no 
relacionales diseñadas para el almacenamiento de datos a gran escala 
y para el procesamiento masivo de datos en paralelo a través de un 
gran número de servidores de producción básicos. También se utilizan 
lenguajes y mecanismos que no son de SQLiii para interactuar con los 
datos (aunque algunas nuevas APIiv de características que convierten 
consultas SQL al lenguaje o la herramienta de consulta nativa del 
sistema). Los sistemas de base de datos NoSQL surgieron junto a las 
principales compañías de Internet, como Google, Amazon y Facebook; 
que tuvo retos al tratar con enormes cantidades de datos con 
soluciones RDBMS convencionales no pudo hacer frente. Soportan 
múltiples actividades, incluyendo analíticas exploratorias y predictivas, 
transformación de datos estilo ETLv y OLTPvi de no misión crítica (por 
ejemplo, gestionar transacciones de larga duración o 
interorganizaciones). Originalmente motivados por las aplicaciones 
Web 2.0, estos sistemas están diseñados para escalar a miles o 
millones de usuarios haciendo actualizaciones así como lecturas, a 







Características de las bases de datos NoSql 
 
Para garantizar la integridad de los datos, la mayoría de los 
sistemas de base de datos clásicos se basan en transacciones. Esto 
asegura la coherencia de los datos en todas las situaciones de gestión 
de los mismos. Estas características transaccionales también se 
conocen como ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y 
Durabilidad). Sin embargo, la reducción de los sistemas compatibles 
con ACID ha demostrado ser un problema. Los conflictos están 
surgiendo entre los diferentes aspectos de la alta disponibilidad en los 
sistemas distribuidos que no son totalmente solubles - conocido como 
el teorema CAP:  
 
❖ Fuerte consistencia: todos los clientes ven la misma versión de 
los datos, incluso en las actualizaciones del conjunto de datos, 
por medio del protocolo de confirmación de dos fases 
(transacciones XA) y ACID.  
 
❖ Alta disponibilidad: todos los clientes siempre pueden encontrar 
al menos una copia de los datos solicitados, incluso si algunas 
de las máquinas de un clúster están inactivas.  
 
❖ Tolerancia de partición: el sistema total mantiene sus 
características incluso cuando se despliega en diferentes 
servidores esto es transparente para el cliente. 
 
El teorema de CAP postula que sólo dos de los tres diferentes 
aspectos de la ampliación se pueden lograr plenamente al mismo 





Figura 3. Características de las bases de datos NoSql (Hossain, 2013). 
 
Principales Usos de la Base de Datos NoSQL  
 
❖ Procesamiento de datos a gran escala: procesamiento paralelo 
sobre sistemas distribuidos. 
❖ IR incorporado: búsqueda y recuperación de información básica 
de máquina a máquina. 
❖ Análisis exploratorios de datos semi-estructurados (nivel de 
expertos) 
❖ Almacenamiento de datos de gran volumen (no estructurado, 
semiestructurado, estructurado y semiestructuraro). 
 




Las bases de datos No SQL se pueden clasificar en 4 tipos: a. 
Almacenamiento de llave de valor; Como lo son SimpleDB, Cassandra, 
HBase, BigTable. b. Almacenamiento documental; como lo son MongoDB 
y CouchDB. c.  almacenes de columna ancha. d. Bases de datos gráficas 
(Hossain, 2013). 
 
Almacenamiento de llave de valor 
 
Son DMS que almacenan elementos como identificadores 
alfanuméricos (claves) y valores asociados en tablas simples 
independientes (denominadas "tablas de datos"). Los valores pueden ser 
cadenas de texto simples o listas y conjuntos más complejos. Las 
búsquedas de datos por lo general sólo se pueden realizar contra claves, 
no valores, y se limitan a coincidencias exactas. Véase la figura 4. 
 
Figura 4. Almacenes de llave de valor NoSQL base de datos (Hossain, 2013). 
La simplicidad de los almacenes de llave de valor hace que sean 
ideales para una recuperación rápida y altamente escalable de los valores 
necesarios para tareas de aplicación, como la gestión de perfiles de 
usuario o sesiones o la recuperación de nombres de productos. 
 
Ejemplos de almacenes de llave de valor son: 





Base de datos de documentos 
 
Fueron Inspiradas en Lotus Notes, las bases de datos de 
documentos estaban diseñadas, como su nombre lo indica, para 
administrar y almacenar documentos. Estos documentos están 
codificados en un formato de intercambio de datos estándar como XML, 
JSON (Javascript Option Notation) o BSON (JSON binario). A diferencia 
de los almacenes de llave de valor clave definidos anteriormente, la 
columna de valores en las bases de datos de documentos contiene datos 
semiestructurados, específicamente pares de nombre / valor de atributo. 
Una sola columna puede albergar cientos de tales atributos, el número y 
tipo de atributos registrados pueden variar de fila a fila. Asimismo, a 
diferencia de los almacenes simples de llave de valor, tanto las claves 
como los valores se pueden buscar completamente en bases de datos de 
documentos. Véase figura 5. 
 
Figura 5. Bases de datos de documentos. NoSQL base de datos.  
Las bases de datos de documentos se utilizan para almacenar y 
administrar colecciones de grandes dimensiones de datos de documentos 
literales, como documentos de texto, mensajes de correo electrónico y 
documentos XML, así como "documentos" conceptuales como 
representaciones desreguladas (agregadas) de una entidad de base de 




Bases de datos de columna ancha 
 
Al igual que las bases de datos de documentos, los almacenes de 
columna ancha (Wide-Column) emplean una estructura de datos 
distribuida y orientada a columnas que acomoda múltiples atributos por 
clave. Mientras que algunos almacenes de WC / CF tienen un ADN de 
Key-Value (por ejemplo, Cassandra de inspiración dinámica), la mayoría 
se modelan después de Bigtable de Google, el sistema de 
almacenamiento distribuido interno de petabyte de Google desarrollado 
para su índice de búsqueda y otras colecciones como Google Earth y 
Google Finance. 
 
Este tipo de base de datos NoSQL se utiliza para: 
 
❖ Almacenamiento de datos distribuidos, especialmente los datos 
versionados debido a las funciones de marcado de tiempo de WC 
/ CF.  
❖ Análisis exploratorio y predictivo realizado por estadísticos y 
desarrolladores expertos.  
❖ Procesamiento de datos a gran escala, por lotes: clasificación, 
análisis, conversión (por ejemplo, conversiones entre valores 
hexadecimales, binarios y decimales) . MapReduce es un método 





Figura 6. Base de datos de Columna Ancha NoSQL 
Ejemplos de bases de datos de columna ancha son: Bigtable (Google); 
Hypertable; Cassandra (Facebook, Twitter); SimpleDB (Amazon); 
DynamoDB. 
 
Bases de datos de gráficos 
 
Este tipo de base de datos NoSQL reemplazan las tablas 
relacionales con gráficas relacionales estructuradas de emparejamientos 
clave-valor interconectados. Son similares a las bases de datos 
orientadas a objetos, ya que los gráficos se representan como una red 
orientada a objetos de nodos (objetos conceptuales), relaciones de nodos 
y propiedades (atributos de objetos expresados como pares clave-valor). 
Son la única de los cuatro tipos de bases de datos NoSQL que contienen 
relaciones, y su representación visual de la información hace que sean 




Figura 7. Base de datos de gráficos NoSQL (Hossain, 2013). 
 
Las bases de datos de gráficos son útiles cuando el interés está 
enfocado en las relaciones entre los datos que en los mismos datos. 
 
Ejemplos de bases de datos de gráficos: Neo4j; InfoGrid; Sones 







Con el gran interés en big data y la gestión de datos en la actualidad, se ha 
unido el termino big data tanto con los datos como el despliegue de los proyectos. 
De esta manera el análisis, las tecnologías y los esfuerzos de integración de datos 
estructurados y no estructurados hacen que la línea de separación sea más delgada 
entre datos grandes y tradicionales. 
 
Anteriormente, las grandes tecnologías de datos representaban la 
vanguardia de la gestión de datos con una alineación de aplicaciones sociales, 
móviles y en la nube. Hoy en día, las organizaciones aumentan el valor de los 
grandes datos al mismo tiempo que maximizan su monetización con la aparición de 
una nueva afiliación de tecnologías apoyadas por (HARPER, 2017): 
 
❖ Inteligencia artificial: el viaje de la IA a través del paisaje de datos ha 
sido bien documentado. Las diversas manifestaciones del aprendizaje 
mecánico, el aprendizaje profundo, las redes neuronales, la 
informática cognitiva, el reconocimiento de imágenes, el 
reconocimiento del habla y el procesamiento del lenguaje natural 
están ayudando constantemente a la empresa en los esfuerzos 
analíticos asociados con los grandes datos. En muchos casos, la IA 
es una solución inmediata para los volúmenes y las velocidades para 
las que se conocen grandes datos. 
 
❖ Internet de las Cosas: El IOT es la gran promesa de big data, donde 
asocia la velocidad y el tamaño de la información junto con los 
paradigmas alternativos de la nube y la evolución de las aplicaciones 
móviles.  
 
❖ Blockchain: El creciente interés en el fenómeno de la cadena de 
bloques, como una forma segura de aprovechar la actividad de 
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transacción casi instantánea, se proyecta que va a superar los 
sistemas tradicionales financieros. Su aplicación más eminente podría 
muy bien ser el aprovisionamiento de un prototipo de medidas de 
seguridad para fortalecer la tecnología IoT. 
 
❖ Realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR) impactarán la 
próxima década como un medio más accesible para que las 
organizaciones exploren sus datos.  
 
A medida que las personas investigan y aprenden más acerca de la 
tecnología subyacente de blockchain, amplían el alcance de la propia tecnología 
(por ejemplo, contratos inteligentes), así como aplicaciones (por ejemplo, propiedad 
intelectual). 
Con este aumento en el alcance, la tecnología blockchain están siendo re-
enmarcado y refactorizado en bloques de construcción en una pila de cuatro niveles: 
❖ Aplicaciones 
❖ Plataformas informáticas descentralizadas (blockchain platforms) 
❖ Tratamiento descentralizado (contratos inteligentes), almacenamiento 
descentralizado (sistemas, bases de datos) y comunicación descentralizada 
❖ Criptografia primitiva, protocolos de consenso y otros algoritmos 
Los beneficios potenciales de la cadena de bloqueos son más que 
económicos, se extienden a dominios políticos, humanitarios, sociales y científicos, 
y la capacidad tecnológica de la cadena de bloqueos ya está siendo aprovechada 
por grupos específicos para abordar problemas del mundo real. Por ejemplo, para 
contrarrestar los regímenes políticos represivos, la tecnología blockchain puede 
utilizarse para ejecutar en una nube descentralizada funciones que anteriormente 
necesitaban administración por organizaciones sujetas a jurisdicción. Esto es 
obviamente útil para organizaciones como WikiLeaks (donde los gobiernos 
nacionales impidieron a los procesadores de tarjetas de crédito aceptar donaciones 
en la sensible situación de Edward Snowden), así como organizaciones 
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transnacionales de alcance y neutras en el panorama político. Más allá de estas 
situaciones en las que un interés público debe trascender las estructuras 
gubernamentales de poder, otros sectores industriales y clases pueden ser 
liberados de esquemas de regulación y licencias sesgados sujetos a las estructuras 
jerárquicas de poder ya la influencia de grupos de intereses especiales fuertemente 
respaldados por los gobiernos permitiendo nuevos modelos de negocio sin 
intermediación. A pesar de que la regulación impulsada por el lobby institucional ha 
estropeado los servicios de genoma del consumidor, 3 nuevos modelos de 
economía de colaboratividad como Airbnb y Uber han estado defendiendo 
fuertemente los ataques legales de los titulares (Swan, 2015). 
Además de los beneficios económicos y políticos, la coordinación, el 
mantenimiento de registros y la irrevocabilidad de las transacciones que utilizan 
tecnología de cadenas de bloque son características que podrían ser tan 
fundamentales para avanzar en el progreso de la sociedad como la Carta Magna o 
la Piedra de Rosetta. En este caso, la cadena de bloques puede servir como 
repositorio de registros públicos para sociedades enteras, incluyendo el registro de 
todos los documentos, eventos, identidades y activos. En este sistema, toda 
propiedad podría convertirse en propiedad inteligente; esta es la noción de codificar 
cada activo en la cadena de bloques con un identificador único para que el activo 
pueda ser rastreado, controlado e intercambiado (comprado o vendido) en la cadena 
de bloques. Esto significa que todos los activos tangibles (casas, automóviles) y 
activos digitales podrían registrarse y tramitarse en la cadena de bloques según 
Swan. 
BLOCKCHAIN 1.0, 2.0 Y 3.0 
De acuerdo con Swan M., los beneficios económicos, políticos, 
humanitarios y legales del sistema de Bitcoin y de la cadena de bloques 
empiezan a dejar claro que se trata de una tecnología potencialmente 
disruptiva que podría tener la capacidad de reconfigurar todos los aspectos 
de la sociedad y sus operaciones. Por organización y conveniencia, los 
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diferentes tipos de actividades existentes y potenciales en la revolución del 
lockchain se dividen en tres categorías: 
Blockchain 1.0 es moneda, el despliegue de criptomonedas en 
aplicaciones relacionadas con el efectivo, como la transferencia de moneda, 
emisión, y sistemas de pago digitales. Blockchain 2.0 son contratos, toda la 
pizarra de aplicaciones económicas, de mercado y financieras que utilizan la 
cadena de bloqueo que son más extensas que simples transacciones en 
efectivo: acciones, bonos, futuros, préstamos, hipotecas, títulos, propiedad 
inteligente y contratos inteligentes. Blockchain 3.0 es una cadena de bloques 
de aplicaciones más allá de la moneda, las finanzas y los mercados, 
especialmente en las áreas de gobierno, salud, ciencia, alfabetización, 
cultura y arte. 
 
¿QUE ES BITCOIN? 
Bitcoin es efectivo digital. Se trata de una moneda digital y sistema de 
pago en línea en el que las técnicas de cifrado se utilizan para regular la 
generación de unidades de moneda y verificar la transferencia de fondos, 
funcionando independientemente de un banco central. La terminología puede 
ser confusa porque las palabras Bitcoin y blockchain pueden usarse para 
referirse a tres partes del concepto: la tecnología de blockchain profunda, el 
protocolo y el cliente a través del cual se efectúan las transacciones, y la 
criptoconversión (dinero) real; o también más ampliamente para referirse a 
todo el concepto de criptomonedas. La industria de blockchain está utilizando 
estos términos de forma intercambiable a veces porque todavía está en el 
proceso de conformarse en lo que podría convertirse en capas establecidas 
en una pila de tecnología. 
Bitcoin fue creado en 2009 (publicado el 9 de enero de 20096) por una 
persona o entidad desconocida que usa el nombre Satoshi Nakamoto. El 
concepto y los detalles operacionales se describen en un libro blanco conciso 
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y legible, "Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico punto a punto". Los 
pagos que utilizan la moneda virtual descentralizada se registran en un libro 
mayor público que se almacena en muchos nodos o computadoras de 
usuarios de Bitcoin, y continuamente visible en Internet. Bitcoin es la primera 
y más grande empresa descentralizada. 
¿QUE ES BLOCKCHAIN? 
La cadena de bloques o blockchain es el libro mayor público de todas 
las transacciones de Bitcoin que se han ejecutado. Está creciendo 
constantemente mientras que los mineros agregan bloques nuevos a él (cada 
10 minutos) para registrar las transacciones más recientes. Los bloques se 
añaden a la cadena de bloques en un orden lineal y cronológico. Cada nodo 
completo (es decir, cada computadora conectada a la red Bitcoin utilizando 
un cliente que realiza la tarea de validar y retransmitir transacciones) tiene 
una copia de la cadena de bloqueo, que se descarga automáticamente 
cuando el minero se une a la red Bitcoin. La cadena de bloques tiene 
información completa sobre direcciones y saldos desde el bloque de genesis 
(las primeras transacciones ejecutadas) hasta el bloque más reciente. La 
cadena de bloques como un ledger público significa que es fácil consultar a 
cualquier explorador de bloques (como https://blockchain.info/) para 
transacciones asociadas con una dirección Bitcoin particular. Por ejemplo, 
puede buscar su propia dirección de billetera para ver la transacción en la 
que recibió su primer Bitcoin (Swan, 2015). 
La cadena de bloques se ve como la principal innovación tecnológica 
de Bitcoin porque se establece como un mecanismo de prueba "sin 
confianza" de todas las transacciones de la red. Los usuarios pueden confiar 
en el sistema del libro mayor público almacenado en el mundo entero en 
muchos diversos nodos descentralizados mantenidos por los "minero-
contadores", en comparación con tener que establecer y mantener confianza 
con la contraparte de la transacción (otra persona) o un tercero intermediario 
(como un banco). La cadena de bloques como arquitectura para un nuevo 
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sistema de transacciones sin confianza descentralizadas es la innovación 
clave. La cadena de bloques permite la desintermediación y 
descentralización de todas las transacciones de cualquier tipo entre todas las 
partes a nivel mundial. 
La cadena de bloques es como otra capa de aplicación que se ejecuta 
en la pila existente de protocolos de Internet, agregando un nuevo nivel a 
Internet para permitir transacciones económicas, tanto pagos en moneda 
digital inmediatos (en una criptomoneda universalmente utilizable) como 
contratos financieros más complicados. Cualquier moneda, contrato 
financiero, o activo duro o blando puede ser transaccionado con un sistema 
como una cadena de bloques. Además, la cadena de bloques puede 
utilizarse no sólo para transacciones, sino también como un sistema de 
registro e inventario para la grabación, seguimiento, supervisión y 
transacción de todos los activos. Una cadena de bloques es literalmente 
como una hoja de cálculo gigante para registrar todos los activos y un sistema 
de contabilidad para realizar transacciones a escala global que puede incluir 
todas las formas de activos de todas las partes en todo el mundo. Por lo tanto, 
la cadena de bloque puede utilizarse para cualquier forma de registro de 
activos, inventario e intercambio, incluyendo todas las áreas de finanzas, 
economía y dinero; activos duraderos (bienes físicos); y activos intangibles 
(votos, ideas, reputación, intención, datos de salud, etc.). 
La idea clave es que la funcionalidad de registro de transacciones 
descentralizada de la cadena de bloques podría utilizarse para registrar, 
confirmar y transferir todo tipo de contratos y propiedades. La Tabla 1 
enumera algunas de las diferentes clases, ejemplos de propiedad y contratos 
que se pueden transferir con la cadena de bloques. Satoshi Nakamoto 
comenzó especificando las transacciones de custodia, los contratos de 
bonos, el arbitraje de terceros y las transacciones de firma multipartita. Todas 
las transacciones financieras podrían reinventarse en la cadena de bloqueo, 
incluyendo acciones, capital privado, instrumentos de crowdfunding, bonos, 
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fondos mutuos, anualidades, pensiones y todo tipo de derivados (futuros, 
opciones, swaps y otros derivados). 
Clase Ejemplos
Fideicomiso general
Transacciones, contratos en condiciones de 
servidumbre, arbitraje de terceros, transacciones de 
firma multipartita
Transacciones financieras
Stock, private equity, crowdfunding, bonos, fondos 
mutuos, derivados, anualidades, pensiones
Registros Públicos
Títulos de propiedad y tierras, matrículas de 
vehículos, licencias comerciales, certificados de 
matrimonio, certificados de defunción
Identificación
Licencias de conducir, tarjetas de identidad, 
pasaportes, registros de votantes
Registros privados
préstamos, contratos, apuestas, firmas, 
testamentos, fideicomisos, fideicomisos
Atestación
Prueba de seguro, prueba de propiedad, 
documentos notariados
Claves de activos físicos
Inicio, habitaciones de hotel, alquiler de coches, 
acceso de automóviles
Activos intangibles
Patentes, marcas registradas, derechos de autor, 
reservas, nombres de dominio  
Tabla 1 Aplicaciones Blockchain más allá de una criptomoneda 
 
BLOCKCHAINS Y BASE DE DATOS 
Podemos enmarcar una cadena de bloques tradicional como una base 
de datos (DB), en el sentido que proporciona un mecanismo de 
almacenamiento. Si medimos la cadena de bloques de Bitcoin por criterios 
de DB tradicionales, no es óptimo: el rendimiento es sólo para un poco 
cantidad de transacciones por segundo (tps), la latencia realizaría una sola 
escritura confirmada alrededor de 10 minutos y la capacidad es de pocas 
docenas de GB (Mcconaghy et al., 2016). 
Así mismo, la adición de nodos causa más problemas: con una 
duplicación de nodos, el tráfico de red se cuadruplica sin mejorar el 
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rendimiento, la latencia o la capacidad. También tiene esencialmente ninguna 
habilidad de consulta: una base de datos NoSQLviii.  
Por el contrario, una base de datos distribuida de ultima generación 
puede tener un rendimiento superior a 1 millón de tps, capacidad de 
petabytes y más allá, latencia de una fracción de segundo, con rendimiento 
y capacidad que aumenta a medida que se agregan los nodos. Las bases de 
datos modernas también tienen ricas capacidades de inserción, consultas y 
control de acceso en los diferentes SQL o NoSQL. 
Las tecnologías descentralizadas son muy prometedoras para 
reelaborar sistemas financieros modernos, cadenas de suministro, industrias 
creativas e incluso la propia Internet. Pero estos objetivos ambiciosos 
necesitan escala: la tecnología de almacenamiento necesita un rendimiento 
de hasta millones de transacciones por segundo (o superior), latencia de sub-
segundo2 y capacidad de petabytes o más. Estas necesidades superan el 
rendimiento de la cadena de bloque Bitcoin en muchos órdenes de magnitud. 
 
BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS Y BIG DATA 
Una base de datos distribuida moderna se diseña para aparecer como 
una sola base de datos monolítica, pero debajo de la capa se encuentra 
distribuida en un almacenamiento a través de una red que esta sostenida en 
muchos dispositivos baratos del almacenaje. 
Cada registro de datos se almacena de forma redundante en varias 
unidades, por lo que si una unidad falla, los datos pueden recuperarse 
fácilmente. Si sólo falla un disco a la vez, sólo debe haber una unidad de 
copia de seguridad para esos datos. El riesgo es realmente minimo, basado 
en los supuestos de cuántos discos podrían fallar a la vez. Este tipo de bases 
de datos tienen tres copias de seguridad por objeto de datos, es decir, un 
factor de replicación de 3. 
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Como los grandes datos permiten el modelado predictivo de más y 
más procesos de la realidad, la tecnología blockchain podría ayudar a 
convertir la predicción en acción. La tecnología Blockchain podría unirse con 
grandes datos, en capas sobre la transformación reactiva-predictiva que está 
lentamente en marcha en la ciencia de los grandes datos para permitir el 
funcionamiento automatizado de grandes áreas de tareas a través de 
contratos inteligentes y la economía. El análisis predictivo de Big Data podría 
coincidir perfectamente con la ejecución automática de contratos inteligentes. 
Podríamos lograr esto específicamente agregando tecnología de bloque de 
bloques como la capa de pagos económicos incrustados y la herramienta 
para la administración de cuantos, implementada a través de contratos 
inteligentes automatizados, Dapps, DAOs y DACs. La operación 
automatizada de enormes clases de tareas podría aliviar a los humanos 
porque las tareas serían manejadas por un sistema de computación 
universal, descentralizado y distribuido a nivel mundial (Swan, 2015). 
Se piensa que big data eran grandes, pero la cuantización potencial y 
el seguimiento y la administración de todas las clases de actividad y realidad 
a través de la tecnología blockchain a resoluciones inferiores y superiores 
sugiere la próxima progresión de órdenes de magnitud desde la actual era de 
grandes datos que se está desarrollando. 
La tecnología Blockchain podría ser la indicación de los tipos de 
mecanismos y modelos necesarios para lograr el próximo orden de magnitud 
de progreso en áreas en big data, pasando a lo que en la actualidad se 
concebiría como "verdaderamente grandes datos" y mucho más allá. La 
secuenciación genómica podría ser uno de los primeros contextos de 
demostración de estos modelos de progreso de mayor orden de magnitud. 
Uno de los mayores desafíos transformacionales actuales en salud 
pública y medicina está pasando del actual modelo de banda estrecha de 
"haber sido capaz de tratar patologías diagnosticadas" hasta una era 
completamente nueva rica en datos de medicina preventiva cuyo objetivo es 
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mantener, prolongar, y mejorar la salud de referencia. Tal era de bienestar 
ahora está empezando a ser posible a través del uso de grandes datos 
personalizados como información predictiva sobre las condiciones 
potenciales en el futuro. La genómica personalizada es un flujo de datos 
básicos de salud para la medicina preventiva, así como individuos como 
agentes de conocimiento, interesados y que toman acción. De hecho, a partir 
de noviembre de 2014, un proyecto de genómica blockchain, Genecoin, ha 
lanzado un sitio web exploratorio para evaluar el potencial interés de los 









Big data siendo el marco de desarrollo de nueva tecnología en la actualidad 
permite a las empresas darle un valor agregado a la información que generan 
segundo a segundo adicionalmente que ya cuentan con la tecnología para unirla 
con la información que se genera al exterior para un análisis de tendencias y 
predicciones que les permitan tomar decisiones de una manera cada vez más 
acertada. 
 
Dentro de esta tecnología toma cada vez mas poder el IoT que hace posible 
tener la información detallada de la interacción de las personas con cualquier 
dispositivo, maquina o equipo generando así indicadores de satisfacción y 
predicciones de cambio en cuanto a gustos de los consumidores.  
 
Con la inmersión de nueva tecnología se hace posible que la información sea 
cada vez mas certera, así entra a tener un papel importante las bases de datos 
basadas en cadenas de bloques como lo es la tecnología blockchain, así los 
avances en la ciencia de la salud implementan soluciones enfocadas a tener 
información mundial actualizada en línea accesible desde cualquier sitio para 
análisis de posibles pandemias y enfermedades incurables hasta el momento.  
 
Blockchain tiene la posibilidad de apoyar a los gobiernos a descentralizar la 
información y generar mayor fiabilidad y confianza entre sus ciudadanos creando 
bases de datos transparentes que acabaran con la corrupción. Permitiendo tener 
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i Computación en la nube hace referencia al aprovisionamiento de servicios de hospedaje a través 
de Internet. Estos servicios se dividen en tres grandes categorías: Infraestructura como servicio (IaaS), 
plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS).(Rouse, n.d.) 
ii Las siglas IoT hacen referencia a su denominación en inglés: Internet of Things 
iii SQL. Lenguaje de consulta estructurado. (IBM, n.d.) 
iv Interfaz de programación de aplicaciones (API). Una interfaz de software que permite a las 
aplicaciones comunicarse entre sí. Una API es el conjunto de construcciones o declaraciones de lenguaje de 
programación que se pueden codificar en un programa de aplicación para obtener las funciones y servicios 
específicos proporcionados por un sistema operativo o programa de servicio subyacente.(IBM, n.d.) 
v ETL (Extract Transform Load) es la capacidad de extraer datos, transformarlos y luego cargarlos en 
una base de datos.(IBM, n.d.) 
vi El procesamiento de transacciones en línea (OLTP) se refiere a un tipo de aplicación interactiva en 
la que las solicitudes enviadas por los usuarios se procesan tan pronto como se reciben.(IBM, n.d.) 
vii El DBMS : Database management system (DBMS), es esencialmente nada más que un sistema 
computarizado de mantenimiento de datos. Se clasifican según sus estructuras o tipos de datos.(IBM, 2010) 
viii El término NoQL se utiliza para describir una base de datos esencialmente sin habilidades de 
consulta. 
                                                          
